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Pengalaman kerja magang di Star Radio sebagai News Announcer dan Social 
Media Officer merupakan pengalaman berharga untuk penulis. Star Radio memiliki 
karyawan-karyawan yang rendah hati dan tidak sungkan untuk membagi ilmu 
mereka. Walaupun memiliki kantor yang kecil, Star Radio selalu menjaga integritas 
pada karya-karya mereka, sesuai kaidah jurnalistik. Di Star Radio, penulis memiliki 
tugas khusus untuk mencari berita, menulis berita yang nantinya akan dibacakan 
saat siaran pada program pagi Star In The Morning dan membuat konten, yang 
nantinya akan dimuat kedalam social media Star Radio. Bekerja di dalam tim, 
merupakan pelajaran utama yang diajarkan oleh karyawan- karyawan star radio. 
Selain itu, penulis diharuskan untuk saling membantu satu sama lain, walaupun 
pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan penulis. Penulis juga belajar 
melakukan peliputan dan penulisan berita sesuai dengan kaidah jurnalistik. Ilmu 
tersebut akan sangat berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulis bersyukur 
dengan segala sesuatu yang dihasilkan dan karena banyak sekali ilmu yang didapat 
penulis selama melakukan kerja magang di Star Radio.  













Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja magang 
serta laporan kerja magang ini. Selama melakukan kerja magang di Star Radio, 
penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman, motivasi, dan bimbingan dari 
berbagai pihak, baik penyiar, redaktur, maupun redaktur pelaksana. Oleh karena itu 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Albertus M. Prestianta, S.I.Kom., M.A., selaku dosen pembimbing yang 
telah membimbing penulis serta memberikan kritik dan saran, selalu rela 
meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk mengarahkan, 
mengoreksi, memotivasi hingga terselesaikannya laporan kerja magang ini. 
2. Martin Marsis Tamirin selaku pembimbing magang dan Program Director 
di Star Radio, yang selalu memberikan ilmu baru, tidak lupa juga untuk 
semua motivasi dan pelajaran hidup yang kiranya akan sangat berguna 
untuk penulis kelak. 
3. Bapak Theo Iskandar, selaku General Manager PT Star Radio Suara 
Tunggal Angkasa Raya (Star Radio) yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melaksanakan kerja magang di Star Radio.  
4. Mbak Lidya, selaku sekertaris Pak Theo yang banyak membantu penulis 
dalam melengkapi berkas-berkas yang sangat penting untuk admimistrasi 
prosedur magang penulis.  
5. Dosen-dosen jurusan jurnalistik, khususnya dosen mata kuliah yang 
berkaitan dengan radio, yang telah memberikan ilmunya berupa teori-teori 
yang sangat bermanfaat bagi penulis.  
6. Keluarga, sahatab serta team Star In The Morning di Star Radio yang telah 




Laporan ini disusun sedemikian rupa untuk memudahkan pembaca. Namun, 
penulis menyadari kekurangan laporan ini, sehingga penulis menerima kritik 
dan saran untuk perbaikan laporan ini. 
Semoga laporan magang ini berguna untuk pembaca. Terima kasih. 
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